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головний бібліограф ЦНБ 
НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. ДО ЮВІЛЕЮ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВІДОМОГО ІСТОРИКА Д. І. БАГАЛІЯ БУЛИ ЗДІЙСНЕНІ ВИДАННЯ, 
ЩО МІСТИЛИ БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ СЛОВНИКИ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ.  
 
 



Як продовження цих словників 
ЦНБ в 1995 р. започаткувала 
багатотомне видання 
«Біобібліографічний словник 
вчених Харківського 
університету», який повинен 
відобразити діяльність вчених 
університету різних галузей 
знань з початку ХХ ст.  
Перший том, 
присвячений 
ректорам 
університету  
ХХ ст., визнаний 
Української 
бібліотечною 
асоціацією 
кращим 
бібліографічним 
посібником 
1995р. в Україні. 
Доповнене перевидання 
тому «Ректори» буде 
включати керівників вищих 
навчальних закладів періоду 
реорганізації університету у 
1920–1930-ті рр. та ректорів 
університету останніх 
десятиліть. 
Другий том 
«Історики» 
витримав 
два 
видання: 
перше було 
здійснено в 
2001 р., 
друге – в 
2013 р. 
Над третім 
томом під 
назвою 
“Філологи”  
працює 
колектив 
бібліографів 
ЦНБ. 
  Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна 
 Центральна наукова бібліотека 
   
    
 Біобібліографічний словник 
учених  
Харківського університету 
 Т. 3. Філологи (1905–) 
   
 
ДО ГРУПИ БІОБІБЛІОГРАФІЧНИХ СЛОВНИКІВ 
ВІДНОСЯТЬСЯ ВИДАННЯ «ВИХОВАНЦІ 
ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ» (2004) ТА «ПОЧЕСНІ 
ЧЛЕНИ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ» (2008) . 
 У КНИЗІ «БИБЛИОТЕКА ХАРЬКОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ В. Н. КАРАЗИНА» ВМІЩЕНО «БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА», ЯКИЙ 
ВКЛЮЧАЄ БІБЛІОТЕКАРІВ ТА ПОМІЧНИКІВ БІБЛІОТЕКАРІВ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
ТА ДИРЕКТОРІВ І ЗАМІСНИКІВ ДИРЕКТОРІВ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 
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